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“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada 
Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar” 
( Al- Baqarah : 153 ) 
 
Allah tidak akan mengubah suatu keadaan mereka kecuali mereka 
sendiri yang mengubahnya “ 
 (QS. Ar-Ra’d: 11) 
 
“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali vagi 
orang-orang yang khusyu’ 
 (QS. Al-Baqarah: 45) 
 
Tidak ada kebahagaian tanpa kesedihan, tidak ada kesuksesan 
tanpa kegagalan tidak ada kemudahan tanpa kesulitan. 
( penulis ) 
Kehidupan bukanlah tentang hidup tanpa masalah, kehidupan 
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Keluarga besarku di Karanganyar terima kasih atas dukungan dan doanya. 
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KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP  
BENCANA KEKERINGAN DI KECAMATAN WERU  
KABUPATEN SUKOHARJO 
 
Dwi Wijanarko, A610 090 047.  
Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Bencana kekeringan terjadi di Kecamatan Weru, seperti yang tercatat di 
BPBD Kabupaten Sukoharjo puncak musim kemarau Tahun 2012 beberapa 
dukuh mengalami kesulitan air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
(1) Tingkat Ancaman bencana kekeringan meteorologi di Kecamatan Weru. (2) 
Tingkat Risiko bencana kekeringan di Kecamatan Weru, (3) Kesiapsiagaan 
masyarakat terhadap bencana kekeringan di Kecamatan Weru dan (4) Faktor-
faktor apa yang mempengaruhi Tingkat Kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan 
Weru. 
 
Populasi penelitian adalah semua penduduk Kecamatan Weru 66.893 
jiwa. Sampel yang diambil sebanyak 100 penduduk dengan teknik pengambilan 
sampel adalah teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik angket, teknik dokumentasi, teknik wawancara, dan teknik 
observasi. Persyaratan uji analisis dilakukan dengan uji validitas dan uji 
reabilitas, 
Berdasarkan analisis data  tingkat ancaman bencana kekeringan di 
Kecamatan Weru termasuk dalam tingkat sedang, hal tersebut dikarenakan 
indeks ancaman masuk dalam tingkat rendah dan indeks penduduk terpapar 
dalam tingkat tinggi. Tingkat kerugian Kecamatan Weru terhadap bencana 
kekeringan masuk dalam tingkat tinggi. Tingkat kapasitas Kecamatan Weru 
masuk dalam tingkat rendah sedangkan tingkat risiko bencana kekeringan di 
Kecamatan Weru masuk dalam tingkat tinggi. Kesiapsiagaan masyarakat 
Kecamatan Weru termasuk dalam tingkat kurang siap dengan nilai indeks 43,6.. 
Berdasarkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda 
diperoleh persamaan Y = 0,684+0,268X1+0,212X2. Hasil uji t pertama diketahui 
bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kesiapsiagaan. Hasil uji t 
kedua diketahui bahwa sikap berpengaruh positif terhadap kesiapsiagaan. Hasil 
uji chi square diketahui bahwa stratifikasi sosial tidak mempunyai pengaruh 
terhadap kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Weru. 
 
 
Kata kunci : Kesiapsiagaan Masyarakat, Bencana Kekeringan. 
 
 
